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Studenci GUMed na wykładach  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Marta Bromirska, Patrycja Królikiewicz i Jakub Ruszkowski, członkowie Koła 
Naukowego Reumatologii przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkan-
ki Łącznej i Geriatrii kierowanej przez prof. Zbigniewa Zdrojewskiego zapoczątkowali 27 
maja br. w Rumi cykl spotkań z seniorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci za-
prezentowali wykład dotyczący różnych aspektów choroby zwyrodnieniowej. Spotkanie 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Seniorzy czynnie uczestniczyli w zajęciach, 
a na zakończenie otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w swoich indeksach. ■
Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom kolejnej 
edycji konkursu ABC Interny i EKG odbyło się 6 czerwca br. 
Ten najstarszy kliniczny konkurs organizowany jest na Uczel-
ni nieprzerwanie od 2001 r. W tym roku wzięło w nim udział 
211 studentów III roku Wydziału Lekarskiego GUMed. Stu-
denci podczas czterech kolejnych spotkań rozwiązywali 
zadania testowe, interpretowali ciekawe przypadki, uczyli 
się i odczytywali krzywe EKG. W finale Konkursu, w którym 
wzięło udział 16 najlepszych studentów, uczestnicy zbiera-
li wywiady i diagnozowali problemy w symulowanych sytu-
acjach klinicznych, w których aktorami byli lekarze GUMed, 
a także rozpoznawali zaprogramowane na fantomach od-
chylenia od normy i rozwiązywali zagadki EKG.
Podczas uroczystego podsumowania Konkursu pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody (m.in. książki, które jak co roku 
ufundowała Via Medica) wręczyła laureatom prodziekan 
Wydziału Lekarskiego GUMed prof. Alicja Dębska-Ślizień. 
W tym roku I miejsce zajął Szymon Hoppe, druga była Do-
minika Krenska, a  na III pozycji uplasowała się Anna 
Nagórka. 
Zajęcia i konkurs w 2016 r. przygotowali i współprowa-
dzili prof. Dariusz Kozłowski z Kliniki Kardiologii i Elektrote-
rapii Serca oraz dr Marcin Rutkowski i prof. Tomasz Zdrojew-
ski z Zakładu Prewencji i Dydaktyki. Organizacją Konkursu 
zajmowała się doktorantka mgr Klaudia Suligowska. 
Nowością było specjalne wspólne spotkanie studentów, 
zorganizowane jako grupa fokusowa (focus group interview) 
z prof. T. Wierzbą, prof. D. Kozłowskim i prof. T. Zdrojewskim 
na temat koordynacji zajęć i przygotowania jednolitego 
kursu EKG na latach II-V dla Wydziału Lekarskiego. Ta bardzo 
konkretna i bezpośrednia narada ze studentami (w całości 
zarchiwizowana i nagrana jako materiał video) w zgodnej 
opinii jej uczestników dała wiele cennych wskazówek dla 
planowania na przyszły rok akademicki nie tylko nauczania 
Laureaci konkursu ABC 
Interny i EKG nagrodzeni
EKG, ale także koordynacji dydaktyki w zakresie interny 
między latami przedklinicznymi i klinicznymi.  
mgr Klaudia Suligowska, 
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Na zdjęciach: Laureaci tegorocznego Konkursu oraz jego główni 
organizatorzy i  realizatorzy wraz z prodziekan prof. A. Dębską- 
-Ślizień
